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Studi tentang giliran bicara dalam interaksi dapat mengungkapkan 
karakterisasi peserta dan menunjukkan beberapa niat gerakan atau iringan 
non verbal lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan jenis-
jenis strategi dalam giliran bicara oleh moderator yang dilakukan dalam 
proses mendapatkan informasi dari pembicara dan (2) menguji maksud 
dari berbagai strategi yang digunakan selama diskusi ILC. Data berasal 
dari rangkaian percakapan yang diambil dari moderator dan peserta yang 
ditunjuk seperti: pengacara, perwakilan masyarakat, para pejabat, korban, 
advokat, dan mahasiswa tersier. Data yang dikumpulkan ditentukan sesuai 
dengan unit percakapan sebagai kelengkapan informasi yang diperoleh 
yang menggunakan perekaman dan pencatatan; sedangkan analisis data 
menggunakan teknik identifikasi dan perbandingan. Hasilnya 
menunjukkan bahwa (1) ada dua jenis strategi giliran bicara yaitu 
pembicara saat ini memilih pembicara berikutnya dan pembicara saat ini 
tidak memilih pembicara berikutnya, sebagai gantinya pembicara 
berikutnya yang memulai pembicaraan. (2) peneliti menemukan 10 niat 
dalam strategi turn-taking, dalam tabel “Jokowi vs Foke” berdasarkan 
analisis data, peneliti menemukan 10 niat dibagi menjadi untuk 
mengajukan pertanyaan (22%); untuk mengklarifikasi (7%); untuk 
menuntut (7%); untuk mengundang (27%); untuk meyakinkan (7%); 
bercanda (11%); untuk menyarankan (4%); untuk mendukung (4%); untuk 
menggoda (4%); dan untuk memperingatkan (7%). Dalam tabel “Anas 
Siap Digantung” berdasarkan analisis data, para peneliti menemukan 7 niat 
dibagi untuk bertanya (44%); untuk menuntut (8%); untuk mengundang 
(24%); untuk meyakinkan (8%); bercanda (4%); untuk mendukung (4%); 
dan untuk memperingatkan (8%). 
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The study of turn-taking in interaction may reveal participants’ 
characterization and show several intention of gestures or other non verbal 
accompaniment. The study aims (2) to explain the types of turn-taking 
strategies the moderator conducted in the process of getting the information 
from the addressee and (2) to examine the intentions of various strategies 
used during the ILC discussion. The data are utterances taken from the 
moderator and appointed participants such as: lawyers, people 
representatives, gests of officials, victims, advocates, and tertiary students. 
The data collected is determined according to the unit of conversation as the 
completeness of the information obtained which are using recording and 
note taking; while the data analysis applied identification and comparation 
strategies. The result shows that (1) there were two types of turn-taking 
strategies i.e. the current speakerMselected the next speakeruand the current 
speakeradoes not select nextaspeaker; instead, the next speaker initiated the 
speech.  (2) researcher finds 10 intentions in turn-taking strategies, in table 
“Jokowi vs Foke” based on data analysis the researchers found 10 intentions 
divided into to ask questions (22%) ; to clarify (7%); to demand (7%); to 
invite (27%); to assure (7%); to joke(11%); to suggest (4%); to support 
(4%); to tease(4%); and to warn(7%). In table “Anas Siap Digantung” based 
on data analysis the researchers found 7 intentions divided to ask (44%); to 
demand (8%); to invite (24%); to assure (8%); to joke(4%); to support (4%); 
and to warn (8%). 
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